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The 
University of North Dakota 
1951 Summer Session 
Uommenuement Exercises 
MEMORIAL STUDENT UNION 
Thursday, August 9, 1951 
10:15 A. M. 
THE STAR SPANGLED BANNER 
0 say! can you see, by the dawn's early 
light, 
What so proudly we hailed at the twilight's 
last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, thro' 
the perilous fight, 
O'er the ramparts we watch'd were so gal-
lantly streaming? 
And the rocket's red glare, the bomb's burst-
ing in air, 
Gave proof thro' the night that our flag was 
still there. 
Oh say, does that Star-Spangled Banner yet 
wave 
O'er the land of the free and the home of 
the brave? 
Program 
DR. JOHN C. WEST 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY, Presiding 
PROCESSIONAL - March Roma ine 
THE SUMMER SESSION BAND 
PROFESSOR JOHN E. HOWARD, Director 
INVOCATION : 
- Gounod 
DR. MARCUS J. BIRRELL, President of Wesley College 
SUMMER SESSION CHORUS : 
Ballerina - - - - - - - - - Arr. Simpson 
The Echoing Voice (Patience) - - - - - - Sullivan 
Agnus Dei - - - - - - - - - - Bizet 
PROFESSOR HYWEL C. ROWLAND, Director 
MRS. DELORES CLUTE, Accompanist 
INTRODUCTIONS AND ANNOUNCEMENTS 
THE STAR SPANGLED BANNER 
BAND - Jolly Robbers Overture 
COMMENCEMENT ADDRESS : 
AMERICA'S GREATEST DANGER 
Audience 
- Suppe 
DR. HOMER ARMSTRONG, Minneapolis, Minnesota 
CONFERRING OF DEGREES: 
DR. JOHN C. WEST, President of the University 
ALMA MATER 
BENEDICTION 
Representing the State Board of Higher Education: 
DR. A F. ARNASON, Bismarck 
- - Audience 
Commissioner of Board of Higher Education 
List of Candidates for Degrees 
Commencement - August 9, 1951 
COLLEGE OF SCIENCE, LITERATURE, 
AND ARTS 
1. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average standing of 2.7 or better in one hundred and twenty hours of Uni-
versity work, taken in residence, is awarded "Highest Honors." 
2. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.5 or 2.6 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years. is granted "High Honors." 
3. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.2 to 2.4 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "Honors." 
Degree of Bachelor of Arts 
John Thorston Anderson 
Joan Mary Bray 
3 Grace Ann Campbell 
John Einarson 
Warren Picard Ellertson 
Donald John Hallowell 
Mary Z. 
Mary Ann Reder 
Wilma Jean Hewitt 
Arlene R. Kapfer 
Welland John Orchard, Jr. 
Roger William Sorenson 
Juris Veidemanis 
Ziegler 
Degree of Bachelor of Philosophy 
Sidney Bakken Anderson 
Marilyn Brundin Baumgartner 
James Alexander Dahl 
Car 1 Ellis Flem 
Cedsel Juliet Hagen 
Richard Byron Hochhalter 
Joan Petterson J ohnsgard 
Frank John Kosanda 
John Francis LaQua 
Arthur Lynn Monroe 
3 George William Paulson 
3 Emily Joan Thomson Russell 
Harold Derell Stewart 
Shirley Mae Swedeen 
Degree of Bachelor of Science 
John Cameron Stewart Elliot Estus Thomas 
SCHOOL OF EDUCATION 
Degree of Bachelor of Science in Education and 
The Bachelor's Diploma in Teaching 
Waldemar William Affeldt 
Adolph Ernest Beich 
Richard Edward Biwer 
Jack Warren Cripe 
Vernon Rudolph Frankfurth 
Margaret Anne Frey 
Clifford Adolph Herman 
Richard James Ho vet 
Herbert Gene LeMoine 
Herbert Messmer 
Carol J oAnne Moen 
Rachael L. Murdock 
Alton Thomas Shipman 
John Vincent Webb 
• 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Degree of Bachelor of Science in Chemical Engineering 
Albert Louis Ducharme 
Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering 
Lyle Woodrow Haugen 
Degree of Bachelor of Science in General Industrial Engineering 
John Sandusky Milam Kenneth Lyle VeVea 
Degree of Bachelor of Science in Geology 
Stanley Nero Warburton 
SCHOOL OF COMMERCE 
Degree of Bachelor of Science in Commerce 
Max H. Adams 
Warren Bennett Anderson 
Rodney M. Bjerklie 
Dewey Jerome Brush 
Caroline Rose DeGagne 
Ronald Otto Folkert 
Robert L. Hartman 
Kar 1 Francis Kanz 
David Kessler 
Gerald Henry Knudson 
Milton Ellsworth Kvamme 
Orin Richard Lee 
Ivan Keith Levi 
Paul Freeman Mitchell 
Donald James Otsea 
William S. Roche 
John Robert Soderholm 
Roy Ross Stillings 
William P. Wild, Jr. 
James Joseph Willging 
SCHOOL OF LAW 
Degree of Juris Doctor 
Curtis Adrian Levin 
Degree of Bachelor of Laws 
Kenneth W. Deason 
August Charles Draeb 
Byron Laroy Edwards, Jr. 
James McLaughlin Fenelon 
John Peter Grosz 
Paul Shelley Hanna 
Samuel Dean Krause 
Charles Raymond Stephenson 
Edward Rex Sullivan 
Henry Gerhard Tweten 
GRADUATE DIVISION 
Degree of Master of Arts 
Gus Harry Berglund 
Adrian Ritchey Dunn 
James Otis Fine 
Julia Edna Mattson 
Degree of Master of Science 
Richard Adrian Forseth Eldon Inor Nowstrup 
Mahlon Leigh Waller 
Degree of Master of Science in Chemistry 
Mac Hugh Rhoades 
Degree of Master of Science in Education 
Neil Nolan Ableidinger Howard Ross Hill 
Gerald Joseph Anstett Kenneth Rodger Iverson 
Jess James Belfiori Edgar Verner Johnson 
Odin A. Bryn Robert C. Kvam 
Arnold S. Carlson Donald George Layton 
Annabelle Almyra Cruikshank Herbert Goodwin Leidahl 
Emil A. Dietrich Herschel Henry Lysaker 
Henry Allen Drenth Edward Dale Magnuson 
Edward Wallace Eggers Rudolph Malpert 
Howard Ray Ernest Lowell J. Mitchell 
Leland Everett Fett Gordon Steen Obie 
Alex Fisher Richard Barnhardt Ratzlaff 
Warren W. Freed George Elisha Saunders 
P ercy A. Gilbert Henry S. Sausker 
James Edward Gray Harold Michael Sullivan 
Ja mes Wilbur Gustafson Lynn Vernon Sycks 
Glenn Alden Hanna Arne Winston Thorson 
Juanita Frances Harrison Lester Richard Wadholm 
Clinton Woodrow Harstad Leander Wernberg 
Jen Chi Chang 
Gerald Herbert Youngbeck 
Degree of Doctor of Education 
Olger Myhre 
Degree of Doctor of Philosophy 
Thomas Clayton Jenkins Wilferd William Renke 
Stafford Sidney Studer 
HONORARY DEGREE 
Doctor of Laws 
George A. Abbott 
DEPARTMENTAL HONORS 
Grace Ann Campbell 
Roy Ross Stillings 
John C. Leigh 
Lawrence Ekren 
Clinton Fretland 
James Hansen 
MARSHALS 
John Linfoot 
USHERS 
Marcia Melicher 
Joan Oty 
Mary Safstrom 
Donald Svoboda 
Biology 
Accounting 
